











     
编者按：作者为厦门大学人文学院中文系 08 级戏剧影视文学专业
学生 
  
主子:苦读四年大学书,只为走出穷山窟,学得一身真本领,无处展
示真叫苦.今天学校开大会,号召支援西部,政策优厚.可山高路远
环境差,.我堂堂七尺男儿汉,不想憋在山沟.思前想后,我没了辙,
去那是对还是错.这一天把我折腾的是吃不饱,睡不香,中午才吃四
个馒头两碗汤,昨晚一宿没睡好,现在站都站不稳,我先眯会儿,也
许睡醒以后,我就能作出我人生重大抉择.  
(主子睡过去,暗场,追光,进入梦境,虚荣心上场)  
虚荣心:这值得吗?这值得吗?寒窗苦读十几年，结果含要待在这鸟
不拉屎的穷山沟。真是枉位好男儿。 
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主子:谁,谁在说话?（定睛一看居然和自己长得一模一样，内心感
到一阵恐惧）啊!你是谁，为什么和我长的和我一模一样，你到底
想干嘛?.  
虚荣心:主子,连我都不认识了?我是你的心呀! 我就是那一颗可以
给你骄傲，给你自豪，给你满足的心呀，你放心我永远不会伤害
你，因为我就是你，你就是我。 
主子:我的心? 可以给我骄傲，给我自豪，给我满足的心。我不明
白你说的话。 
虚荣心:啊!确切的说,我是你的虚荣心!  
主子:虚荣心?干嘛吵醒我?我正烦着呢!  
虚荣心:主子,您烦什么呀,不就是去支教吗，去那一无所用的穷山
沟进行那俗人所谓的高尚事业吗？ 
主子:你怎么知道的?  
虚荣心:您忘了,我是您的心呀,你就是我，我就是你呀，您心里想
的什么,不就是我想的什么吗?  
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主子:对呀!那你说我该不该去呀?  
虚荣心:哎哟,主子,这不明摆着呢吗?您不能去呀!  
主子:我不能去?为什么?  
虚荣心:您想想呀,考上个大学容易吗,辛辛苦苦从穷山沟跑出来,
再回去,那不是往火坑里跳吗?这大城市多好呀!车水马龙,灯红酒
绿,想吃什么就吃什么,想玩什么就玩什么.那山村有什么呀?想打
CS 连个网吧都找不着!再者说,你是有理想有抱负的人呀,咱得出人
头地呀,人家不是去美国,日本,,就是北京和深圳,到您这,山村的,
多丢人呀!  
主子:山村真有你说的那么糟糕吗?  
荣心:主子,何止呀!(音乐响起)“花篮的花儿香,听我来唱一唱,唱
一呀唱,来到了穷山村,你去了就后悔,就后悔.如今的穷山村,,处
处是荒山,没呀人烟”  
主子:这哪是穷山村呀,这整个一个撒哈拉沙漠呀! 
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（突然身边有多处几个和自己长得一模一样的人，柱子感到更加惊
奇了） 
事业心:虚荣心!你不要在那装腔作势,堂堂男子汉,怎么能畏首畏
尾,拈轻怕重!应该勇于面对困难,迎接挑战,闯出一片天地!  
主人：你又是我什么人或者是我什么心?  
事业心:我是你的事业心，那一颗让你振作精神，去闯荡世界，建
功立业，奉献社会的事业心。 
主人：那看来你也知道我的烦恼，你说我该怎么办呢？ 
事业心：主人,去山村,正是你一展才华的好机会,只要你塌实肯
干,一定能创造出一片属于自己的天地。要知道金子在哪里都能发
光，越是黑暗的地方，越是需要你去照亮。  
自信心:主人,我是你的自信心.  
主人:自信心?来得正好,你说我去山村合不合适?  
自信心:您去山村,够戗!  
主人:你不是我的自信心吗,给我点自信,行不?  
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自信心:主子,我虽然是自信心,但是我的自信是你给的，你现在自
信都需要在别人那里去寻求，我又何来自信呢？我就是你，你就是
我，我就是你，所以我现在根本就没有自信。 
主人:怎么能没自信呢?你看事业心说的多好,一马当先!  
自信心:,像事业心说的闯出自己的事业,固然好,那万一,坚持不
了,半路打了退堂鼓,碌碌无为不说,还白白招着罪,赔了夫人又折
兵,得不偿失呀! 这本不是我的初衷，但你优柔寡断，畏首畏尾的
性格骑在我的头上，我不得不说出这样的话。 
虚荣心:主子,听见没,这群众的眼睛是雪亮的!你可得三思呀.一边
是艰苦受罪,一边是,高官厚禄，荣华富贵,这哪头重哪头轻,就不
用我说了吧?  
事业心:主人,人活着不能只为虚华的荣誉和富贵,也不能满足于安
逸平淡的生活,人要有追求,要去实现自己的人生价值,要敢于接受
挑战. 
自信心：主人，我看到你在犹豫，说明你还没有完全被你的虚荣心
操控，事业心的话震撼着你的内心，所以我现在又有点信心了。事
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业心说的对，人活着不能自为荣誉和富贵，也不能满足平淡安逸的
生活，人就是要有追求，要实现价值就要勇于挑战。去吧，主人，
我相信你能够成功，因为你给了我自信，我就会给了你勇气。 
(各心你一言我一语的吵起来)  
爱心:都给我静一静!  
主人:哎呀!伊,你咋也来了.我一点心理准备也没有.  
爱心:我既是你的伊,又是你的爱心.我问你,你心里到底有没有我? 
主人:这话说的,没有你,有谁呀？ 
爱心:少来这套!口口声声说心里有我,那你们在这干什么呢?  
事业心:我们正讨论去山村…(嘴被虚荣心捂住)  
虚荣心:我们正讨论是不是要去进城买几件新衣服给主人，打扮的
漂漂亮亮的进城工作，是不是主子?  
主人:对!刚才说到是买西装好还是买夹克好。 
爱心:行啦,别再演戏啦,不就是去山村支教的事吗!行呀,看你平时
斯斯文文,优柔寡断的,关键时刻你逞什么英雄呀!你去了我咋办
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呀,你把我一人留这儿,还是让我跟你一块去受罪呀,口口声声说给
我一生的幸福,就是这样的吗?  
主人:伊,你别哭,你一哭,我心里没底.  
(爱心唱“太委屈”)  
主人:（偷笑着）伊，你还是哭吧,你唱歌跑调!  
爱心:你少跟我贫嘴,你不为自己想想,也得为你的爹妈想想,他们
整日面朝黄土北朝天的干活，省吃检用供你上大学,他们为了你付
出多少心血,你懂吗?  
（主人低下头，沉没不语） 
事业心:难道你不想成就一番事业吗? 你就愿意庸庸碌碌地过一生
吗？ 
虚荣心:你不想过荣华富贵的生活吗? 你就愿意在穷山沟穷一辈子
吗？（对这事业心）追求荣华富贵，功名利禄不是“庸碌无为”，
这叫理想，叫志向，你明白吗？ 
事业心：燕雀安知鸿鹄之志哉。人死有重于泰山，轻于鸿毛，人生
也当如此。你那固然也算理想，但也未免太自私太庸俗，好男儿志
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在四方，大丈夫当为国为民，即使死了，也能永远活在人们的心
中，流芳百世。否则，活着也只是行尸走肉，遗臭万年。主人，你
可要三思呀。 
主人:好!我决定了…  
自信心:主人,三思后行,你有把握吗?小心一失足成千古恨呀! 
（主人的自信又动摇了） 
主人:那我再想想.  
自信心:主子,别犹豫啦,快下决定吧!  
主人:一边是荣华富贵,一边是建功立业；一边是儿尽孝道,爱人难
舍,一边是思乡心切报效祖国,我该怎么办,我该怎么办呐?  
（良心上场，庄严而朴素） 
良心:人人都渴望得到幸福,何为幸福?为自己而活着的人,苦中作
乐;为别人而活着的人,苦中有乐.支援山村,不仅能体现人生价值,
更重要的就是,它体现了一个人的奉献精神和道德风尚,一个高尚的
人只有在奉献中才能体会到什么才是真正的快乐，人们都有权利选
择属于自己的那片天空,也许那里的天空才是最纯净的.  
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(丁零零，电话突然响起，主人拿起电话)  
主人:喂,爸,是我,家里还好吗?  
父:都好,就是天一冷,你妈那老寒腿总犯病,没事儿,你那工作找咋
样?缺钱的话，我再寄去点?  
主人:我不在城里找了,毕业,我想回家工作或者当个老师（主人也
不明白为何毫不犹豫的说出了这一句话）.  
(老人沉默稍许)  
父:好,儿子,长大了,我和你妈上岁数了,懂的没你多,什么事自己
做主就行了,回来也挺好  
省着在外面,家里怪惦记的. 但你要记住永远也别忘了生你养你的
山村，这儿永远是你的家。 
主人：我会的，爸,儿子不孝顺,不能让您老享福了. （不禁流出
了几滴眼泪） 
父:这说的啥话,啊我和你妈供你上大学也不图个啥,自己过的舒坦
就行.  
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主人:爸…（泪如泉涌） 
父：好啦，那我就挂电话啦。 
主人：好。爸，你可要保重身体。 
伊:这么早把我叫出来干啥?  
主人:伊,我不找工作了.  
伊:你傻啦,不找工作你指什么活呀?  
主人:你别急呀,我还没说完呢.毕业以后,我想去山村,我生在那
里,长在那里,那里的一切都需要我,只有在那片天空下,我才能呼
吸最纯净的空气.我觉得人不应该为自己而活着,应该… 
事业心：主人，你终于决定了，我为你也为我感到自豪，因为我有
一个这么英明的主人。 
主人：不，其实我感到非常惭愧。没有你的鼓励，我不会做出这样
的决定，险些铸成大错，真的谢谢你，事业心（深深的鞠了一个
躬）。 
主人：（四周看看）欸，虚荣心呢？ 
事业心：主人，你还不明白呀，虚荣心就是你自己呀？现在你已经
做出了选择，虚荣心已没有容身之地，它已经走了，被我和自信心
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挤走了。我既然已经完成了我的使命，我也该走了。（事业心突然
化作一团烟雾飞走了） 
伊:这是我和你在一起以来,你作的最果断的决定.  
主人:你到底啥想法,给个痛快话吧!  
伊:反正你走到哪,我跟到哪!(害羞,跑下)  
主人:这事早知道这样,你这家伙把我吓的,好悬没吓出病来!那我
俩以后就爱情路上手牵手  
爱心:山村路上并肩走!  
群音:（只听见声音，不见身影）太好了,恭喜恭喜。  
主人:你们是?  
群音:我们都是厦门大学的志愿支援山村的大学生，支援山村,咱们
大学生要先迈步,环境艰苦不后悔, 支援山村.咱们山村是山美,水
美,人更美! 
主人：你们在什么地方呀，我也要来，我也要为祖国建设新农村是
也贡献自己的力量。 
群音：我们在四川省汶川县。 
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主人：（惊呆了）啊！你们怎么…… 
伊：怎么了，你动摇啦？亨…… 
主人：宝贝儿，别生气嘛，我哪有动摇嘛？ 
伊：那你发什么呆呀，是不是被吓着啦？就知道你是胆小鬼。 
主人：噢，你说这呀，我不是胆小，我是惊奇我想去的地方早就有
人去了，我还以为我是第一个呢。 
 
 
